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Magyarország fogadhatta a világ legjobb kajak-kenusait. 
A sportág történetében először 1998. szeptember 3-6. között nagy sikerrel rendezett Ma-
gyarország kajak-kenu világbajnokságot: a Szeged melletti Maty-éri pályán, ahol ennek a 
sportágnak az egész világra szólóan legjobb sportolói mérték össze tudásukat. 
Magyarországon ma a kajak-kenu sport a legsikeresebbek közé tartozik. Ezért is tölt el 
bennünket nagy örömmel, hogy éppen 60 évvel a sportág első világbajnoksága után végre Ma-
gyarország fogadhatta a világ legjobb kajak-kenusait. Elismerése ez mindazoknak, akik a korábbi 
világversenyeken egyre másra szerezték a szebbnél szebb érmeket, és nagyon megérdemlik azok, 
akik most tartoznak a világ legjobbjainak sorába. 
Egy kis történelem: 
A kajak és a kenu, valamint a magyar hajó szavak a török hajlik, az eszkimó kajak és a szláv 
sajka szavak gyökeréből erednek. A „hej", a „kaj" és a „saj" a vízen siklást jelentették. A 18. szá-
zadban a kishajók megnevezésére az angol canoe (kenu) szót használták. 
A sportos hazai kezdetet a német diák, Alfred Henrich által Delfinnek nevezett első gumi-
kajakok magyarországi megjelenésétől számítjuk. 
1936-ban Berlinben, a sportág első olimpiáján a 26 nyilvántartott versenyzőből öten indultak, 
de - mint várható volt - érem nélkül érkeztek haza. 
Az első jelentős magyar sikert Balatoni Kamii érte el: 1938-ban a svédországi Vaxholmban 
rendezett világbajnokságon (ez volt a világbajnokságok premierje, vagyis éppen hat évtizede 
rendeztek először az ideihez hasonló erőpróbát! ) ezüstérmes lett. Azóta a nemzetek rangsorában a 
magyar csapat szinte mindig dobogós volt. 
Ami a legutóbbi VB-ket illeti: az 1995-ös duisburgi világbajnokságon 9, tavaly a kanadai 
Dartmouth-ban rendezett viadalon 8 aranyérmet szereztek versenyzőink. 
Jogos volt a felfokozott várakozás Szeged iránt. 
Az elmúlt évtizedek legeredményesebb magyar kajak-kenusai: 
Urányi János és Fábián László, Parti János, Hesz Mihály, Tatai Tibor, Csapó Géza, Foltán 
László és Vaskuti István, Wichmann Tamás, később Gyulay Zsolt, Csipes Kinga, Mészáros Erika és 
még sokan mások. 
Akik pedig mostanában vannak elsősorban reflektorfényben (természetesen eredményeik 
alapján immár ott a helyük a fentiek társaságában!): 
Kőbán Rita (1965) klubja az UTE, kiemelkedő eredményei: két olimpiai elsőség és hat 
világbajnoki cím. 
Horváth Csaba (1971) klubja a Csepel-Penta-szerviz, kimagasló eredményei: egy olimpiai 
elsőség és 9 világbajnoki cím. 
Kolonics György (1972) klubja a Csepel-Penta-szerviz, legfőbb eredményei: egy olimpiai 
elsőség és tíz világbajnoki cím. 
Storcz Botond (1975) klubja az MTK, kiemelkedő eredményei: három világbajnoki és három 
Európa-bajnoki cím. 
Nem udvariatlanság a vendég-sportolókkal szemben, de kiemelhető, hogy itthon, hazai, 
magyar környezetben nyerni mindennél csodálatosabb. 
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Minden sportoló és sportkedvelő immár meggyőződhetett róla, hogy a szegedi pálya és 
környéke, még a korábban megszokotthoz képest is nagy-nagy változáson ment keresztül. Máris 
körvonalazódik a Magyar Nemzeti Vízisport Központja, s ezért is büszkén és jóleső érzéssel 
tekintünk a most lezajlott szegedi világbajnokságra. Szeged a világ kajak-kenu sportjának nagy 
ünnepévé vált! Elismerés érte a rendezőknek és a résztvevőknek egyaránt. 
Bár eleinte a világbajnokság szervező bizottságának minden bizonnyal meg kellett küzdenie a 
Magyarországon különösen nagyjelentőségű Budapest-centrikussággal, s néha a 175 kilóméteres 
Szeged-Budapest távolság képletesen még ennél is többnek látszott, az mostanra, visszatekintve a 
legkiemelkedőbb eredményükké vált: a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek igazán méltó és 
egyenragú partnere lett Szeged és az egész országrész a jó rendezésben, a példás házigazdaságban. 
A magyar kajak-kenu megszokott világszínvonala remek, magyarosan vonzó hangulatot keltett, és 
érmekben is kitett magáért az emlékezetes szegedi világbajnokságon! 
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